





































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































　　　Alexander Broadie（ed.）,The Cambridge Companion to The Scottish Enlightenment．Cambridge 
U.P., ２００３. 
　　　David F．Norton（ed.）,The Cambridge Companion to Hume.Cambridge U.P., １９９３.
　　　Knud Haakonssen （ed.）,The Cambridge Companion to Adam Smith.Cambridge U.P., ２００６. 
　　　Terence Cuneo & Ren・Van Woudenberg（eds.）,The Cambridge Companion to Thomas Reid.
































１７）西は徂来学および J.S. ミルにならって「知・智主位主義」を採っていたが、A. コントに接しその




























　　S.K.White（ed.）,Cambridge Companion to Habermas. Cambridge U.P., １９９５.






























２１）J.E.J.Altham & R.Harrison（eds.）,WORLD,MIND,AND ETHICS:Essays on the ethical philosophy of 
Bernard Williams.Cambridge U.P., １９９５. 
　　B.Williams,Truth and Truthfulness.Oxford U.P., １９９９.
２２）たとえば、最近の文献として、
　　M.Amendola & J.L.Gaffard,OUT OF EQUILIBRIUM.Clarendon P.Oxford, １９９８.
２３）ジョン・ロールズ（矢島鈞次監訳）『正義論（１９７１）』紀伊国屋書店、１９７９.







　　Samuel Freeman（ed.）,The Cambridge Companion to Rawls. Cambridge U.P., ２００３. が出版されて
いる．
キーワード　西周　啓蒙思想・啓蒙主義　スコットランド啓蒙
　　　　　　統一学・統一哲学・統一科学　社会哲学　科学哲学　儒学　心脳問題
　　　　　　人間哲学・人間学・人間科学　認知領域　実践的術・策　実践理性
（SUZUKI Noboru）
